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місцевого самоврядування з наданням їм більших управлінських 
можливостей і фінансових повноважень. 
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Створення першого у Донбасі спеціалізованого навчального 
закладу для підготовки правоохоронців  було зумовлене складною 
ситуацією із забезпечення правопорядку в регіоні. На початку 1961 р. 
рішенням МВС УРСР було прийнято рішення про закриття Київської 
спеціальної середньої школи міліції. Частково її матеріальна база, 
викладацький та курсантський склад було використано для створення, 
відповідно до наказу МВС УРСР № 0109 від 28 квітня 1961 р.,  
Сталінської спеціальної середньої школи міліції МВС УРСР із 
дворічним терміном навчання [1].  
Місцем дислокації школи спочатку було обрано територію 
колишнього військового містечка у селищі Новожданівка Харцизького 
району Сталінської області. Начальником школи було призначено 
В.А. Чекіна – учасника Великої Вітчизняної війни  [2]. Важливою 
ланкою розбудови школи стало формування кваліфікованого командно-
викладацького складу, створення педагогічного, офіцерського 
колективу. У 1962 році, у зв’язку з перейменуванням у листопаді 1961 р. 
м. Сталіно на Донецьк, а Сталінської області – у Донецьку, навчальний 
заклад дістав назву «Донецька спеціальна середня школа міліції 
Міністерства внутрішніх справ УРСР».  
У 1964 році школа міліції була перебазована до м. Донецька. Друга 
половина 1960-х – початок 1970-х рр. (начальником школи на той час 
був І.Г. Світич) ознаменувалися активною розбудовою матеріальної 
бази навчального закладу. У цей час силами курсантів, викладацького 
складу, персоналу майже на порожньому місці було побудовано 
справжній навчально-методичний комплекс: гараж, КПП, три 
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гуртожитки, клуб, навчальний корпус, стрілецький тир, розпочато 
будівництво спортивного залу. ДССШМ здобула визнання як один із 
найкращих навчальних закладів системи МВС СРСР, що надає   
організаційну та навчально-методичну допомогу іншим навчальним 
закладам системи МВС. ДССШМ за високі показники службової та 
навчальної підготовки неодноразово виходила переможцем серед 
споріднених закладів системи МВС, була відзначена Почесними 
грамотами МВС УРСР і СРСР. 
З 1977 по 1989 рр.  р. начальником Донецької спеціальної середньої 
школи міліції був В. І. Муравйов. За цей час під його керівництвом 
ДССШМ зміцнила свій потенціал, остаточно ствердившись як один із 
провідних навчальних закладів системи органів внутрішніх справ. 
Свідченням високого рівня ДССШМ став дозвіл на організацію на базі 
школи спеціального курсу для підготовки фахівців із країн Азії і 
Африки, що розпочав роботу в 1978 році. За тринадцять років було 
підготовлено близько 300 спеціалістів-офіцерів для правоохоронних 
структур Конго, Гвінеї, Лаосу, Камбоджі, В’єтнаму, Афганістану, 
Ємену. 
У 1980-ті рр. офіцери та курсанти Донецької спеціальної середньої 
школи міліції активно залучаються до участі у проведенні масштабних 
міжнародних та державних заходів, до охорони громадського порядку 
та боротьби зі злочинністю за межами регіону. Свідченням високої 
професійної підготовленості випускників ДССШМ стала їх участь в 
охороні правопорядку в Москві під час проведення XXII Олімпійських 
ігор у 1980 році, Міжнародного фестивалю молоді та студентів у 1985 
р., Ігор доброї волі у 1986 році. Колектив школи брав участь у ліквідації 
наслідків найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії 
на Чорнобильській АЕС.  Під час відряджень з травня 1986 до березня 
1987 року офіцери та курсанти школи брали участь у заходах, 
спрямованих на нормалізацію ситуації в регіоні, відселенні людей, 
охороні найважливіших об’єктів. З 1988 року зведений окремий 
батальйон ДССШМ постійно перебував у «гарячих точках» Радянського 
Союзу, зокрема на Кавказі та в Середній Азії, виконуючи функції 
бар’єру між ворогуючими таборами, захищаючи мирне населення від 
бандитизму [3].   
У 1989 р. начальником Донецької спеціальної середньої школи 
міліції було призначено Ю.Л. Титаренка, який взяв курс на 
реформування школи. У 1992 році школу було перейменовано в 
Донецьке училище міліції МВС України, а у лютому 1993 року на базі 
Донецького училища міліції МВС України та Донецького відділення 
заочного навчання Української академії внутрішніх справ було створено 
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Донецький інститут внутрішніх справ, а, отже, започатковано процес 
підготовки на Донеччині  правоохоронців найвищого рівня кваліфікації. 
Традиції, закладені в 60-х – 90-х роках, наразі продовжує колектив 
Донецького юридичного інституту МВС України  під керівництвом 
В.М. Бесчастного.   
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Весьма отрицательно на качестве подбора кадров для обучения в 
высших учебных заведениях и дальнейшей работе в системе МВД 
сказалось разрешение на набор ВУЗами курсантов сразу после 
окончания школы. В милицейские учебные заведения поступила 
значительная часть курсантов, без достаточно твердой 
профессиональной ориентации . 
Вместе с тем ясно, что система подготовки будущих офицеров 
милиции будет основательно перестроена в направлении повышения их 
правоохранительной специализации, овладения комплексом навыков, 
необходимых для каждодневного исполнения своих профессиональных 
обязанностей при образовательном уровне «бакалавр» («младший 
бакалавр»)  и специальности «Правоохранительная деятельность». 
В Стратегии развития органов внутренних дел Украины 
определено, что за национальной полицией как за основным 
исполнителем, будет закреплена функция превенции и охраны 
общественного порядка, поэтому основными будут службы участковых 
инспекторов и патрульной полиции (до 70% персонала Службы). 30% 
будет составлять персонал дежурных частей, службы детективов по 
раскрытию общеуголовных преступлений, служб информационного и 
логистического обеспечения. 
